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Session Name
Current Session
Date Created Active Participants
9/8/2014 7:27:11 PM 28
Average Score Questions
0.00% 18
Results by Question
1. Final Roll Call (Multiple Choice)
Percent Count
Yes 100.00% 10
No 0.00% 0
Abstain 0.00% 0
Totals 100% 10
2. First Roll Call (Multiple Choice)
Percent Count
Present 100.00% 25
Totals 100% 25
Responses
Responses
3. Striking USF Speak from Agenda (Multiple Choice)
Percent Count
Yes 92.00% 23
No 4.00% 1
Abstain 4.00% 1
Totals 100% 25
4. SB [S] 55-015 The GRANT Bill (Multiple Choice)
Percent Count
Yes 96.00% 24
No 0.00% 0
Abstain 4.00% 1
Totals 100% 25
Responses
Responses
5. SB [P] 55-002 Updates for the GRANT Bill (Multiple Choice)
Percent Count
Yes 96.15% 25
No 0.00% 0
Abstain 3.85% 1
Totals 100% 26
6. Quorum (Multiple Choice)
Percent Count
Present 100.00% 26
Totals 100% 26
Responses
Responses
7. Quorum (Multiple Choice)
Percent Count
Present 100.00% 21
Totals 100% 21
8. Quorum (Multiple Choice)
Percent Count
Present 100.00% 21
Totals 100% 21
9. Motion to Make Beyond Resonable Doubt Standard (Multiple Choice)
Responses
Responses
Percent Count
Yes 57.14% 12
No 38.10% 8
Abstain 4.76% 1
Totals 100% 21
10. Quorum (Multiple Choice)
Percent Count
Present 100.00% 17
Totals 100% 17
11. Quorum (Multiple Choice)
Percent Count
Present 100.00% 17
Responses
Responses
Responses
Totals 100% 17
12. Quorum (Multiple Choice)
Percent Count
Present 100.00% 18
Totals 100% 18
13. SB [S] 55-014 Extending Time for the Declaratory Judgment Panel (Multiple Choice)
Percent Count
Yes 94.44% 17
No 0.00% 0
Abstain 5.56% 1
Totals 100% 18
Responses
Responses
14. SB [A] 55-010 ISES Power (Multiple Choice)
Percent Count
Yes 94.44% 17
No 0.00% 0
Abstain 5.56% 1
Totals 100% 18
15. SB [A] 55-011 Microsoft Developers Network (Multiple Choice)
Percent Count
Yes 88.89% 16
No 0.00% 0
Abstain 11.11% 2
Totals 100% 18
Responses
Responses
16. SB [A] 55-012 Disaster and Humanitarian Relief Student Collaborative (Multiple Choice)
Percent Count
Yes 94.44% 17
No 0.00% 0
Abstain 5.56% 1
Totals 100% 18
17. SB [A] 55-015 Chocolateers Club (Multiple Choice)
Percent Count
Yes 94.44% 17
No 0.00% 0
Abstain 5.56% 1
Totals 100% 18
Responses
Responses
18. Final Roll Call (Multiple Choice)
Percent Count
Yes 100.00% 18
No 0.00% 0
Abstain 0.00% 0
Totals 100% 18
Responses
Total Participants
49
Session Name
Current Session
Date Created Active Participants
9/8/2014 7:27:11 PM 28
Average Score Questions
0.00% 18
Results by Participant
Name
Andy Rodriguez
User Id Total Points
- 0
Responding Device Score
8EA73 -
Question Response
 
1. Final Roll Call
 
A. Yes 
 
2. First Roll Call
 
A. Present 
 
3. Striking USF Speak from Agenda
 
C. Abstain 
 
4. SB [S] 55-015 The GRANT Bill
 
C. Abstain 
 
5. SB [P] 55-002 Updates for the GRANT Bill
 
C. Abstain 
 
6. Quorum
 
A. Present 
 
7. Quorum
 
A. Present 
 
8. Quorum
 
A. Present 
 
9. Motion to Make Beyond Resonable Doubt 
Standard
 
C. Abstain 
 
10. Quorum
 
A. Present 
 
11. Quorum
 
A. Present 
 
12. Quorum
 
A. Present 
 
13. SB [S] 55-014 Extending Time for the 
Declaratory Judgment Panel
 
C. Abstain 
 
14. SB [A] 55-010 ISES Power
 
C. Abstain 
 
15. SB [A] 55-011 Microsoft Developers Network
 
C. Abstain 
 
16. SB [A] 55-012 Disaster and Humanitarian 
Relief Student Collaborative
 
C. Abstain 
 
17. SB [A] 55-015 Chocolateers Club
 
C. Abstain 
 
18. Final Roll Call
 
A. Yes 
Name
Abdool Aziz
User Id Total Points
- 0
Responding Device Score
8EADF -
Question Response
 
1. Final Roll Call
 
A. Yes 
 
2. First Roll Call
 
A. Present 
 
3. Striking USF Speak from Agenda
 
A. Yes 
 
4. SB [S] 55-015 The GRANT Bill
 
A. Yes 
 
5. SB [P] 55-002 Updates for the GRANT Bill
 
A. Yes 
 
6. Quorum
 
A. Present 
 
7. Quorum
 
A. Present 
 
8. Quorum
 
A. Present 
 
9. Motion to Make Beyond Resonable Doubt 
Standard
 
B. No 
 
10. Quorum
 
A. Present 
 
11. Quorum
 
A. Present 
 
12. Quorum
 
A. Present 
 
13. SB [S] 55-014 Extending Time for the 
Declaratory Judgment Panel
 
A. Yes 
 
14. SB [A] 55-010 ISES Power
 
A. Yes 
 
15. SB [A] 55-011 Microsoft Developers Network
 
A. Yes 
 
16. SB [A] 55-012 Disaster and Humanitarian 
Relief Student Collaborative
 
A. Yes 
 
17. SB [A] 55-015 Chocolateers Club
 
A. Yes 
 
18. Final Roll Call
 
A. Yes 
Name
Ali Antar
User Id Total Points
- 0
Responding Device Score
97D8F -
Question Response
 
1. Final Roll Call
 
2. First Roll Call
 
A. Present 
 
3. Striking USF Speak from Agenda
 
A. Yes 
 
4. SB [S] 55-015 The GRANT Bill
 
A. Yes 
 
5. SB [P] 55-002 Updates for the GRANT Bill
 
A. Yes 
 
6. Quorum
 
A. Present 
 
7. Quorum
 
8. Quorum
 
9. Motion to Make Beyond Resonable Doubt 
Standard
 
10. Quorum
 
11. Quorum
 
12. Quorum
 
13. SB [S] 55-014 Extending Time for the 
Declaratory Judgment Panel
 
14. SB [A] 55-010 ISES Power
 
15. SB [A] 55-011 Microsoft Developers Network
 
16. SB [A] 55-012 Disaster and Humanitarian 
Relief Student Collaborative
 
17. SB [A] 55-015 Chocolateers Club
 
18. Final Roll Call
Name
Chris Johnson
User Id Total Points
- 0
Responding Device Score
97D89 -
Question Response
 
1. Final Roll Call
 
2. First Roll Call
 
A. Present 
 
3. Striking USF Speak from Agenda
 
A. Yes 
 
4. SB [S] 55-015 The GRANT Bill
 
A. Yes 
 
5. SB [P] 55-002 Updates for the GRANT Bill
 
A. Yes 
 
6. Quorum
 
A. Present 
 
7. Quorum
 
A. Present 
 
8. Quorum
 
A. Present 
 
9. Motion to Make Beyond Resonable Doubt 
Standard
 
A. Yes 
 
10. Quorum
 
A. Present 
 
11. Quorum
 
A. Present 
 
12. Quorum
 
A. Present 
 
13. SB [S] 55-014 Extending Time for the 
Declaratory Judgment Panel
 
A. Yes 
 
14. SB [A] 55-010 ISES Power
 
A. Yes 
 
15. SB [A] 55-011 Microsoft Developers Network
 
A. Yes 
 
16. SB [A] 55-012 Disaster and Humanitarian 
Relief Student Collaborative
 
A. Yes 
 
17. SB [A] 55-015 Chocolateers Club
 
A. Yes 
 
18. Final Roll Call
 
A. Yes 
Name
Kristen Truong
User Id Total Points
- 0
Responding Device Score
97DD6 -
Question Response
 
1. Final Roll Call
 
2. First Roll Call
 
A. Present 
 
3. Striking USF Speak from Agenda
 
A. Yes 
 
4. SB [S] 55-015 The GRANT Bill
 
A. Yes 
 
5. SB [P] 55-002 Updates for the GRANT Bill
 
A. Yes 
 
6. Quorum
 
A. Present 
 
7. Quorum
 
A. Present 
 
8. Quorum
 
A. Present 
 
9. Motion to Make Beyond Resonable Doubt 
Standard
 
B. No 
 
10. Quorum
 
A. Present 
 
11. Quorum
 
A. Present 
 
12. Quorum
 
A. Present 
 
13. SB [S] 55-014 Extending Time for the 
Declaratory Judgment Panel
 
A. Yes 
 
14. SB [A] 55-010 ISES Power
 
A. Yes 
 
15. SB [A] 55-011 Microsoft Developers Network
 
A. Yes 
 
16. SB [A] 55-012 Disaster and Humanitarian 
Relief Student Collaborative
 
A. Yes 
 
17. SB [A] 55-015 Chocolateers Club
 
A. Yes 
 
18. Final Roll Call
 
A. Yes 
Name
Corey Ulloa
User Id Total Points
- 0
Responding Device Score
97DAC -
Question Response
 
1. Final Roll Call
 
2. First Roll Call
 
A. Present 
 
3. Striking USF Speak from Agenda
 
A. Yes 
 
4. SB [S] 55-015 The GRANT Bill
 
A. Yes 
 
5. SB [P] 55-002 Updates for the GRANT Bill
 
A. Yes 
 
6. Quorum
 
A. Present 
 
7. Quorum
 
8. Quorum
 
9. Motion to Make Beyond Resonable Doubt 
Standard
 
10. Quorum
 
11. Quorum
 
12. Quorum
 
13. SB [S] 55-014 Extending Time for the 
Declaratory Judgment Panel
 
14. SB [A] 55-010 ISES Power
 
15. SB [A] 55-011 Microsoft Developers Network
 
16. SB [A] 55-012 Disaster and Humanitarian 
Relief Student Collaborative
 
17. SB [A] 55-015 Chocolateers Club
 
18. Final Roll Call
Name
Brandon Hartmann
User Id Total Points
- 0
Responding Device Score
97D51 -
Question Response
 
1. Final Roll Call
 
2. First Roll Call
 
A. Present 
 
3. Striking USF Speak from Agenda
 
A. Yes 
 
4. SB [S] 55-015 The GRANT Bill
 
A. Yes 
 
5. SB [P] 55-002 Updates for the GRANT Bill
 
A. Yes 
 
6. Quorum
 
A. Present 
 
7. Quorum
 
A. Present 
 
8. Quorum
 
A. Present 
 
9. Motion to Make Beyond Resonable Doubt 
Standard
 
B. No 
 
10. Quorum
 
A. Present 
 
11. Quorum
 
A. Present 
 
12. Quorum
 
A. Present 
 
13. SB [S] 55-014 Extending Time for the 
Declaratory Judgment Panel
 
A. Yes 
 
14. SB [A] 55-010 ISES Power
 
A. Yes 
 
15. SB [A] 55-011 Microsoft Developers Network
 
A. Yes 
 
16. SB [A] 55-012 Disaster and Humanitarian 
Relief Student Collaborative
 
A. Yes 
 
17. SB [A] 55-015 Chocolateers Club
 
A. Yes 
 
18. Final Roll Call
 
A. Yes 
Name
Imran Ahmed
User Id Total Points
- 0
Responding Device Score
97E54 -
Question Response
 
1. Final Roll Call
 
2. First Roll Call
 
A. Present 
 
3. Striking USF Speak from Agenda
 
A. Yes 
 
4. SB [S] 55-015 The GRANT Bill
 
A. Yes 
 
5. SB [P] 55-002 Updates for the GRANT Bill
 
A. Yes 
 
6. Quorum
 
A. Present 
 
7. Quorum
 
A. Present 
 
8. Quorum
 
A. Present 
 
9. Motion to Make Beyond Resonable Doubt 
Standard
 
A. Yes 
 
10. Quorum
 
A. Present 
 
11. Quorum
 
A. Present 
 
12. Quorum
 
A. Present 
 
13. SB [S] 55-014 Extending Time for the 
Declaratory Judgment Panel
 
A. Yes 
 
14. SB [A] 55-010 ISES Power
 
A. Yes 
 
15. SB [A] 55-011 Microsoft Developers Network
 
A. Yes 
 
16. SB [A] 55-012 Disaster and Humanitarian 
Relief Student Collaborative
 
A. Yes 
 
17. SB [A] 55-015 Chocolateers Club
 
A. Yes 
 
18. Final Roll Call
 
A. Yes 
Name
Victor Cimino
User Id Total Points
- 0
Responding Device Score
97D7B -
Question Response
 
1. Final Roll Call
 
A. Yes 
 
2. First Roll Call
 
A. Present 
 
3. Striking USF Speak from Agenda
 
A. Yes 
 
4. SB [S] 55-015 The GRANT Bill
 
A. Yes 
 
5. SB [P] 55-002 Updates for the GRANT Bill
 
A. Yes 
 
6. Quorum
 
A. Present 
 
7. Quorum
 
A. Present 
 
8. Quorum
 
A. Present 
 
9. Motion to Make Beyond Resonable Doubt 
Standard
 
B. No 
 
10. Quorum
 
A. Present 
 
11. Quorum
 
A. Present 
 
12. Quorum
 
A. Present 
 
13. SB [S] 55-014 Extending Time for the 
Declaratory Judgment Panel
 
A. Yes 
 
14. SB [A] 55-010 ISES Power
 
A. Yes 
 
15. SB [A] 55-011 Microsoft Developers Network
 
A. Yes 
 
16. SB [A] 55-012 Disaster and Humanitarian 
Relief Student Collaborative
 
A. Yes 
 
17. SB [A] 55-015 Chocolateers Club
 
A. Yes 
 
18. Final Roll Call
 
A. Yes 
Name
Melisa Dincer
User Id Total Points
- 0
Responding Device Score
97D3A -
Question Response
 
1. Final Roll Call
 
2. First Roll Call
 
A. Present 
 
3. Striking USF Speak from Agenda
 
A. Yes 
 
4. SB [S] 55-015 The GRANT Bill
 
A. Yes 
 
5. SB [P] 55-002 Updates for the GRANT Bill
 
A. Yes 
 
6. Quorum
 
A. Present 
 
7. Quorum
 
8. Quorum
 
A. Present 
 
9. Motion to Make Beyond Resonable Doubt 
Standard
 
B. No 
 
10. Quorum
 
A. Present 
 
11. Quorum
 
12. Quorum
 
A. Present 
 
13. SB [S] 55-014 Extending Time for the 
Declaratory Judgment Panel
 
A. Yes 
 
14. SB [A] 55-010 ISES Power
 
A. Yes 
 
15. SB [A] 55-011 Microsoft Developers Network
 
A. Yes 
 
16. SB [A] 55-012 Disaster and Humanitarian 
Relief Student Collaborative
 
A. Yes 
 
17. SB [A] 55-015 Chocolateers Club
 
A. Yes 
 
18. Final Roll Call
 
A. Yes 
Name
Christopher Dono
User Id Total Points
- 0
Responding Device Score
8EB16 -
Question Response
 
1. Final Roll Call
 
2. First Roll Call
 
A. Present 
 
3. Striking USF Speak from Agenda
 
A. Yes 
 
4. SB [S] 55-015 The GRANT Bill
 
A. Yes 
 
5. SB [P] 55-002 Updates for the GRANT Bill
 
A. Yes 
 
6. Quorum
 
A. Present 
 
7. Quorum
 
A. Present 
 
8. Quorum
 
A. Present 
 
9. Motion to Make Beyond Resonable Doubt 
Standard
 
A. Yes 
 
10. Quorum
 
11. Quorum
 
12. Quorum
 
13. SB [S] 55-014 Extending Time for the 
Declaratory Judgment Panel
 
14. SB [A] 55-010 ISES Power
 
15. SB [A] 55-011 Microsoft Developers Network
 
16. SB [A] 55-012 Disaster and Humanitarian 
Relief Student Collaborative
 
17. SB [A] 55-015 Chocolateers Club
 
18. Final Roll Call
Name
Emma Fontaine
User Id Total Points
- 0
Responding Device Score
8EA45 -
Question Response
 
1. Final Roll Call
 
2. First Roll Call
 
3. Striking USF Speak from Agenda
 
4. SB [S] 55-015 The GRANT Bill
 
5. SB [P] 55-002 Updates for the GRANT Bill
 
6. Quorum
 
7. Quorum
 
A. Present 
 
8. Quorum
 
A. Present 
 
9. Motion to Make Beyond Resonable Doubt 
Standard
 
A. Yes 
 
10. Quorum
 
A. Present 
 
11. Quorum
 
A. Present 
 
12. Quorum
 
A. Present 
 
13. SB [S] 55-014 Extending Time for the 
Declaratory Judgment Panel
 
A. Yes 
 
14. SB [A] 55-010 ISES Power
 
A. Yes 
 
15. SB [A] 55-011 Microsoft Developers Network
 
A. Yes 
 
16. SB [A] 55-012 Disaster and Humanitarian 
Relief Student Collaborative
 
A. Yes 
 
17. SB [A] 55-015 Chocolateers Club
 
A. Yes 
 
18. Final Roll Call
 
A. Yes 
Name
Cameron Hainline
User Id Total Points
- 0
Responding Device Score
8EAA4 -
Question Response
 
1. Final Roll Call
 
2. First Roll Call
 
A. Present 
 
3. Striking USF Speak from Agenda
 
A. Yes 
 
4. SB [S] 55-015 The GRANT Bill
 
A. Yes 
 
5. SB [P] 55-002 Updates for the GRANT Bill
 
A. Yes 
 
6. Quorum
 
A. Present 
 
7. Quorum
 
A. Present 
 
8. Quorum
 
A. Present 
 
9. Motion to Make Beyond Resonable Doubt 
Standard
 
A. Yes 
 
10. Quorum
 
11. Quorum
 
12. Quorum
 
13. SB [S] 55-014 Extending Time for the 
Declaratory Judgment Panel
 
14. SB [A] 55-010 ISES Power
 
15. SB [A] 55-011 Microsoft Developers Network
 
16. SB [A] 55-012 Disaster and Humanitarian 
Relief Student Collaborative
 
17. SB [A] 55-015 Chocolateers Club
 
18. Final Roll Call
Name
Aladdin Hiba
User Id Total Points
- 0
Responding Device Score
8EA7A -
Question Response
 
1. Final Roll Call
 
2. First Roll Call
 
A. Present 
 
3. Striking USF Speak from Agenda
 
A. Yes 
 
4. SB [S] 55-015 The GRANT Bill
 
A. Yes 
 
5. SB [P] 55-002 Updates for the GRANT Bill
 
A. Yes 
 
6. Quorum
 
A. Present 
 
7. Quorum
 
A. Present 
 
8. Quorum
 
A. Present 
 
9. Motion to Make Beyond Resonable Doubt 
Standard
 
B. No 
 
10. Quorum
 
A. Present 
 
11. Quorum
 
A. Present 
 
12. Quorum
 
A. Present 
 
13. SB [S] 55-014 Extending Time for the 
Declaratory Judgment Panel
 
A. Yes 
 
14. SB [A] 55-010 ISES Power
 
A. Yes 
 
15. SB [A] 55-011 Microsoft Developers Network
 
A. Yes 
 
16. SB [A] 55-012 Disaster and Humanitarian 
Relief Student Collaborative
 
A. Yes 
 
17. SB [A] 55-015 Chocolateers Club
 
A. Yes 
 
18. Final Roll Call
 
A. Yes 
Name
Ryan Miller
User Id Total Points
- 0
Responding Device Score
8EA5D -
Question Response
 
1. Final Roll Call
 
2. First Roll Call
 
A. Present 
 
3. Striking USF Speak from Agenda
 
A. Yes 
 
4. SB [S] 55-015 The GRANT Bill
 
A. Yes 
 
5. SB [P] 55-002 Updates for the GRANT Bill
 
A. Yes 
 
6. Quorum
 
A. Present 
 
7. Quorum
 
A. Present 
 
8. Quorum
 
A. Present 
 
9. Motion to Make Beyond Resonable Doubt 
Standard
 
A. Yes 
 
10. Quorum
 
A. Present 
 
11. Quorum
 
A. Present 
 
12. Quorum
 
A. Present 
 
13. SB [S] 55-014 Extending Time for the 
Declaratory Judgment Panel
 
A. Yes 
 
14. SB [A] 55-010 ISES Power
 
A. Yes 
 
15. SB [A] 55-011 Microsoft Developers Network
 
A. Yes 
 
16. SB [A] 55-012 Disaster and Humanitarian 
Relief Student Collaborative
 
A. Yes 
 
17. SB [A] 55-015 Chocolateers Club
 
A. Yes 
 
18. Final Roll Call
 
A. Yes 
Name
Taylor Sanchez
User Id Total Points
- 0
Responding Device Score
8EAD9 -
Question Response
 
1. Final Roll Call
 
A. Yes 
 
2. First Roll Call
 
A. Present 
 
3. Striking USF Speak from Agenda
 
A. Yes 
 
4. SB [S] 55-015 The GRANT Bill
 
A. Yes 
 
5. SB [P] 55-002 Updates for the GRANT Bill
 
A. Yes 
 
6. Quorum
 
A. Present 
 
7. Quorum
 
A. Present 
 
8. Quorum
 
A. Present 
 
9. Motion to Make Beyond Resonable Doubt 
Standard
 
A. Yes 
 
10. Quorum
 
A. Present 
 
11. Quorum
 
A. Present 
 
12. Quorum
 
A. Present 
 
13. SB [S] 55-014 Extending Time for the 
Declaratory Judgment Panel
 
A. Yes 
 
14. SB [A] 55-010 ISES Power
 
A. Yes 
 
15. SB [A] 55-011 Microsoft Developers Network
 
A. Yes 
 
16. SB [A] 55-012 Disaster and Humanitarian 
Relief Student Collaborative
 
A. Yes 
 
17. SB [A] 55-015 Chocolateers Club
 
A. Yes 
 
18. Final Roll Call
 
A. Yes 
Name
Jessica Vanek
User Id Total Points
- 0
Responding Device Score
8EB83 -
Question Response
 
1. Final Roll Call
 
A. Yes 
 
2. First Roll Call
 
A. Present 
 
3. Striking USF Speak from Agenda
 
A. Yes 
 
4. SB [S] 55-015 The GRANT Bill
 
A. Yes 
 
5. SB [P] 55-002 Updates for the GRANT Bill
 
A. Yes 
 
6. Quorum
 
A. Present 
 
7. Quorum
 
A. Present 
 
8. Quorum
 
A. Present 
 
9. Motion to Make Beyond Resonable Doubt 
Standard
 
A. Yes 
 
10. Quorum
 
A. Present 
 
11. Quorum
 
A. Present 
 
12. Quorum
 
A. Present 
 
13. SB [S] 55-014 Extending Time for the 
Declaratory Judgment Panel
 
A. Yes 
 
14. SB [A] 55-010 ISES Power
 
A. Yes 
 
15. SB [A] 55-011 Microsoft Developers Network
 
A. Yes 
 
16. SB [A] 55-012 Disaster and Humanitarian 
Relief Student Collaborative
 
A. Yes 
 
17. SB [A] 55-015 Chocolateers Club
 
A. Yes 
 
18. Final Roll Call
 
A. Yes 
Name
Roshard Williams
User Id Total Points
- 0
Responding Device Score
97D41 -
Question Response
 
1. Final Roll Call
 
2. First Roll Call
 
3. Striking USF Speak from Agenda
 
4. SB [S] 55-015 The GRANT Bill
 
5. SB [P] 55-002 Updates for the GRANT Bill
 
A. Yes 
 
6. Quorum
 
A. Present 
 
7. Quorum
 
A. Present 
 
8. Quorum
 
A. Present 
 
9. Motion to Make Beyond Resonable Doubt 
Standard
 
B. No 
 
10. Quorum
 
11. Quorum
 
12. Quorum
 
13. SB [S] 55-014 Extending Time for the 
Declaratory Judgment Panel
 
14. SB [A] 55-010 ISES Power
 
15. SB [A] 55-011 Microsoft Developers Network
 
16. SB [A] 55-012 Disaster and Humanitarian 
Relief Student Collaborative
 
17. SB [A] 55-015 Chocolateers Club
 
18. Final Roll Call
Name
Elizabeth Guerra
User Id Total Points
- 0
Responding Device Score
8EB47 -
Question Response
 
1. Final Roll Call
 
2. First Roll Call
 
A. Present 
 
3. Striking USF Speak from Agenda
 
A. Yes 
 
4. SB [S] 55-015 The GRANT Bill
 
A. Yes 
 
5. SB [P] 55-002 Updates for the GRANT Bill
 
A. Yes 
 
6. Quorum
 
A. Present 
 
7. Quorum
 
A. Present 
 
8. Quorum
 
A. Present 
 
9. Motion to Make Beyond Resonable Doubt 
Standard
 
A. Yes 
 
10. Quorum
 
A. Present 
 
11. Quorum
 
A. Present 
 
12. Quorum
 
A. Present 
 
13. SB [S] 55-014 Extending Time for the 
Declaratory Judgment Panel
 
A. Yes 
 
14. SB [A] 55-010 ISES Power
 
A. Yes 
 
15. SB [A] 55-011 Microsoft Developers Network
 
A. Yes 
 
16. SB [A] 55-012 Disaster and Humanitarian 
Relief Student Collaborative
 
A. Yes 
 
17. SB [A] 55-015 Chocolateers Club
 
A. Yes 
 
18. Final Roll Call
 
A. Yes 
Name
Sofia Colon
User Id Total Points
- 0
Responding Device Score
8EA87 -
Question Response
 
1. Final Roll Call
 
A. Yes 
 
2. First Roll Call
 
A. Present 
 
3. Striking USF Speak from Agenda
 
A. Yes 
 
4. SB [S] 55-015 The GRANT Bill
 
A. Yes 
 
5. SB [P] 55-002 Updates for the GRANT Bill
 
A. Yes 
 
6. Quorum
 
A. Present 
 
7. Quorum
 
A. Present 
 
8. Quorum
 
A. Present 
 
9. Motion to Make Beyond Resonable Doubt 
Standard
 
B. No 
 
10. Quorum
 
11. Quorum
 
12. Quorum
 
13. SB [S] 55-014 Extending Time for the 
Declaratory Judgment Panel
 
14. SB [A] 55-010 ISES Power
 
15. SB [A] 55-011 Microsoft Developers Network
 
16. SB [A] 55-012 Disaster and Humanitarian 
Relief Student Collaborative
 
17. SB [A] 55-015 Chocolateers Club
 
18. Final Roll Call
Name
Anika Hasan
User Id Total Points
- 0
Responding Device Score
97D1A -
Question Response
 
1. Final Roll Call
 
2. First Roll Call
 
A. Present 
 
3. Striking USF Speak from Agenda
 
A. Yes 
 
4. SB [S] 55-015 The GRANT Bill
 
A. Yes 
 
5. SB [P] 55-002 Updates for the GRANT Bill
 
A. Yes 
 
6. Quorum
 
A. Present 
 
7. Quorum
 
A. Present 
 
8. Quorum
 
9. Motion to Make Beyond Resonable Doubt 
Standard
 
10. Quorum
 
A. Present 
 
11. Quorum
 
A. Present 
 
12. Quorum
 
A. Present 
 
13. SB [S] 55-014 Extending Time for the 
Declaratory Judgment Panel
 
A. Yes 
 
14. SB [A] 55-010 ISES Power
 
A. Yes 
 
15. SB [A] 55-011 Microsoft Developers Network
 
A. Yes 
 
16. SB [A] 55-012 Disaster and Humanitarian 
Relief Student Collaborative
 
A. Yes 
 
17. SB [A] 55-015 Chocolateers Club
 
A. Yes 
 
18. Final Roll Call
 
A. Yes 
Name
Iqra Huzzatun
User Id Total Points
- 0
Responding Device Score
8EA3A -
Question Response
 
1. Final Roll Call
 
A. Yes 
 
2. First Roll Call
 
A. Present 
 
3. Striking USF Speak from Agenda
 
A. Yes 
 
4. SB [S] 55-015 The GRANT Bill
 
A. Yes 
 
5. SB [P] 55-002 Updates for the GRANT Bill
 
A. Yes 
 
6. Quorum
 
A. Present 
 
7. Quorum
 
8. Quorum
 
9. Motion to Make Beyond Resonable Doubt 
Standard
 
10. Quorum
 
A. Present 
 
11. Quorum
 
A. Present 
 
12. Quorum
 
A. Present 
 
13. SB [S] 55-014 Extending Time for the 
Declaratory Judgment Panel
 
A. Yes 
 
14. SB [A] 55-010 ISES Power
 
A. Yes 
 
15. SB [A] 55-011 Microsoft Developers Network
 
A. Yes 
 
16. SB [A] 55-012 Disaster and Humanitarian 
Relief Student Collaborative
 
A. Yes 
 
17. SB [A] 55-015 Chocolateers Club
 
A. Yes 
 
18. Final Roll Call
 
A. Yes 
Name
Michael Malanga
User Id Total Points
- 0
Responding Device Score
8EA54 -
Question Response
 
1. Final Roll Call
 
2. First Roll Call
 
A. Present 
 
3. Striking USF Speak from Agenda
 
B. No 
 
4. SB [S] 55-015 The GRANT Bill
 
A. Yes 
 
5. SB [P] 55-002 Updates for the GRANT Bill
 
A. Yes 
 
6. Quorum
 
A. Present 
 
7. Quorum
 
A. Present 
 
8. Quorum
 
A. Present 
 
9. Motion to Make Beyond Resonable Doubt 
Standard
 
A. Yes 
 
10. Quorum
 
A. Present 
 
11. Quorum
 
A. Present 
 
12. Quorum
 
A. Present 
 
13. SB [S] 55-014 Extending Time for the 
Declaratory Judgment Panel
 
A. Yes 
 
14. SB [A] 55-010 ISES Power
 
A. Yes 
 
15. SB [A] 55-011 Microsoft Developers Network
 
A. Yes 
 
16. SB [A] 55-012 Disaster and Humanitarian 
Relief Student Collaborative
 
A. Yes 
 
17. SB [A] 55-015 Chocolateers Club
 
A. Yes 
 
18. Final Roll Call
 
A. Yes 
Name
Thomas Miller
User Id Total Points
- 0
Responding Device Score
97D0D -
Question Response
 
1. Final Roll Call
 
2. First Roll Call
 
A. Present 
 
3. Striking USF Speak from Agenda
 
A. Yes 
 
4. SB [S] 55-015 The GRANT Bill
 
A. Yes 
 
5. SB [P] 55-002 Updates for the GRANT Bill
 
A. Yes 
 
6. Quorum
 
A. Present 
 
7. Quorum
 
8. Quorum
 
9. Motion to Make Beyond Resonable Doubt 
Standard
 
10. Quorum
 
11. Quorum
 
12. Quorum
 
13. SB [S] 55-014 Extending Time for the 
Declaratory Judgment Panel
 
14. SB [A] 55-010 ISES Power
 
15. SB [A] 55-011 Microsoft Developers Network
 
16. SB [A] 55-012 Disaster and Humanitarian 
Relief Student Collaborative
 
17. SB [A] 55-015 Chocolateers Club
 
18. Final Roll Call
Name
Nicholas Gigante
User Id Total Points
- 0
Responding Device Score
8EA14 -
Question Response
 
1. Final Roll Call
 
A. Yes 
 
2. First Roll Call
 
A. Present 
 
3. Striking USF Speak from Agenda
 
A. Yes 
 
4. SB [S] 55-015 The GRANT Bill
 
A. Yes 
 
5. SB [P] 55-002 Updates for the GRANT Bill
 
A. Yes 
 
6. Quorum
 
A. Present 
 
7. Quorum
 
8. Quorum
 
9. Motion to Make Beyond Resonable Doubt 
Standard
 
10. Quorum
 
11. Quorum
 
12. Quorum
 
13. SB [S] 55-014 Extending Time for the 
Declaratory Judgment Panel
 
14. SB [A] 55-010 ISES Power
 
15. SB [A] 55-011 Microsoft Developers Network
 
16. SB [A] 55-012 Disaster and Humanitarian 
Relief Student Collaborative
 
17. SB [A] 55-015 Chocolateers Club
 
18. Final Roll Call
Name
Ana Lopez
User Id Total Points
- 0
Responding Device Score
97E65 -
Question Response
 
1. Final Roll Call
 
A. Yes 
 
2. First Roll Call
 
A. Present 
 
3. Striking USF Speak from Agenda
 
A. Yes 
 
4. SB [S] 55-015 The GRANT Bill
 
A. Yes 
 
5. SB [P] 55-002 Updates for the GRANT Bill
 
A. Yes 
 
6. Quorum
 
A. Present 
 
7. Quorum
 
8. Quorum
 
9. Motion to Make Beyond Resonable Doubt 
Standard
 
10. Quorum
 
11. Quorum
 
12. Quorum
 
13. SB [S] 55-014 Extending Time for the 
Declaratory Judgment Panel
 
14. SB [A] 55-010 ISES Power
 
15. SB [A] 55-011 Microsoft Developers Network
 
16. SB [A] 55-012 Disaster and Humanitarian 
Relief Student Collaborative
 
17. SB [A] 55-015 Chocolateers Club
 
18. Final Roll Call
Name
Samuel Shiflett
User Id Total Points
- 0
Responding Device Score
97D75 -
Question Response
 
1. Final Roll Call
 
2. First Roll Call
 
3. Striking USF Speak from Agenda
 
4. SB [S] 55-015 The GRANT Bill
 
5. SB [P] 55-002 Updates for the GRANT Bill
 
6. Quorum
 
7. Quorum
 
A. Present 
 
8. Quorum
 
A. Present 
 
9. Motion to Make Beyond Resonable Doubt 
Standard
 
A. Yes 
 
10. Quorum
 
11. Quorum
 
A. Present 
 
12. Quorum
 
A. Present 
 
13. SB [S] 55-014 Extending Time for the 
Declaratory Judgment Panel
 
A. Yes 
 
14. SB [A] 55-010 ISES Power
 
A. Yes 
 
15. SB [A] 55-011 Microsoft Developers Network
 
C. Abstain 
 
16. SB [A] 55-012 Disaster and Humanitarian 
Relief Student Collaborative
 
A. Yes 
 
17. SB [A] 55-015 Chocolateers Club
 
A. Yes 
 
18. Final Roll Call
 
A. Yes 
Name
Shelsea Veloz
User Id Total Points
- 0
Responding Device Score
97DAB -
Question Response
 
1. Final Roll Call
 
A. Yes 
 
2. First Roll Call
 
A. Present 
 
3. Striking USF Speak from Agenda
 
A. Yes 
 
4. SB [S] 55-015 The GRANT Bill
 
A. Yes 
 
5. SB [P] 55-002 Updates for the GRANT Bill
 
A. Yes 
 
6. Quorum
 
A. Present 
 
7. Quorum
 
A. Present 
 
8. Quorum
 
A. Present 
 
9. Motion to Make Beyond Resonable Doubt 
Standard
 
A. Yes 
 
10. Quorum
 
11. Quorum
 
12. Quorum
 
13. SB [S] 55-014 Extending Time for the 
Declaratory Judgment Panel
 
14. SB [A] 55-010 ISES Power
 
15. SB [A] 55-011 Microsoft Developers Network
 
16. SB [A] 55-012 Disaster and Humanitarian 
Relief Student Collaborative
 
17. SB [A] 55-015 Chocolateers Club
 
18. Final Roll Call
Total Participants
49
